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Resolución número 190/75 por la que se dispone pase
'destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Slediterráneo el Capitán de Corbeta don José Luis de
Blas Gamboa.—Página 411.
Situaciones.
Resolución nülnero 139/75 por la que se dispone pase a
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) el Capitán de Navío Inge
niero don Fracisco Pascual Martínez.—Página 415.
Pase a la F.scala de Tierra.
bolución número 138/75 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra el • T-eniente de Navío don Rafael
Márquez Saúco. Página 415.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
Resolución número 186/75 por la que se dispone pase a
la situación que
»
se detalla el»» personal que se men
.ciona,—Página 415.'
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 29/75 por la que se nombra alumno
del XI Curso Monográfico "La Logística Conjunta
en las Fuerzas Armadas" al personal que se reseña.—Páginas 415 y .416.
Resolución número 28/75 por la que se nombra alumno
del curso de Investigación Militar Operativa al per
sonal que se cita.—Página 416.
. Profesores Adjuntos.
Resolución número 30175 por la que se nombra Profe
sores Adjuntos ele la Escuela de Armas Submarinas





Resolución delegada número 136/75 por la que Sé dispo
ne efectúe el curso "C" S-401 el Teniente de Navío
don Ramón López Alemany. Página 416.
Curso Intensivo. de Francés.
Resolución delegada número 137/75 por la que se dis
.
pone se incorpore al curso -Intensivo de Francés en la
Escuela Central de Idiom.ás el Capitán de
»
Corbeta In- •
geniero don Carmelo Sánchez 'Valdés. Página 416.
MARINERIA
Adies~niento fragatas DEG.
Resolución delegada número 140175 por la que se dis
pone efeetúen los cursos "C" que se indican los. Ca
bos primeros Especialistas que se relaCionan.—Pági
nas 416 y 417.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
•
O. M. número 111/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se in
dica, con distintivo- blanco, al personal que se men
ciona.—Página 417.
O. M. número 112/75 por la que se concede la Cruz del
- Mérito Naval de la clase que para cada tino se detalla,
con distintivo blanco, al personal qué se cita.—Pági- --
na 417.
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O. M. número 113/75 por la que se concede la Crt* del
Mérito Naval de la clase que para cada .uno se expre
sa, con distintivo blanco, al personal que se reláciona.
Páginas 417 y 418.
O. M. número 114/75 por la que se concede la.Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con distintivo blanco, al personal que se reseña. Pági
no 418.
O. M. número 115/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.—
Página 418.
O. M. número 116/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de. la clase que para.cada uno se detalla,
Co-n - distintivo blanco, al personal que se cita.—Pági
ala 418.
O. M. número 117/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,





M. 'número 118/75 por la que se concede la Cruz deMérito Naval de tercera clase. con' distintivo' blancal Sargento Celador de Puerto y Pesca don Manu
González Dobarro.—Página 418.
o. M. número 119/75 por la que se concede la Cruz deMérito Naval de la clase que para cada uno se inch




ORDENES DE OTROS MINIS'TERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR •
Seriallamiento de haberes pasivos.—Orden de 15 de ener
de 1975 por la que se publica relación de serialamien
lo de haberes pasivos concedidos al personal de
Armada que se cita. Páginas 419 y 420.
Otra de 28 de noviembre de 1974 por la que se publi
relación de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos al personal de la Armada que se menciona.—Pa
gina 420.
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Resolución núm. 190/75, del Director de Re
clutamiento y Dotáciones.—A pi-opuesta del Estado
Mayor de la Armada se dispone que el Capitán de
Corbeta (C) don José Luis de Blas y Gamboa pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Mediterráneo, cesando en su actual destino.
Madrid, 12 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR)





Resoluqión núm. 139/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se dispone que el Capitán de
Navío Ingeniero (JAN) don Francisco Pascual Martí
nez cese en la situación de "supernumerario" y pase
a la de "Servicios Especiales" (Grupo de Destinos
de Interés Militar) a partir del 13 de septiembre de
1974,,fecha en que. tomó posesión de su destino, por
estar comprendido en el articulo 7•0, Grupo 3•°, apar
tado. II de la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. 0. núm. 59).
Madrid, 12 de febrero de 1975. ,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL1




Pase a la Escala de Tierra:
Resolución núm. 138/75, del Jefe del Departa
mento de -Personal.—Con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 5.° de la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281),
se dispone que el día 16 del actual el Teniente de
Navío don Rafael Márquez Saúco cese en la Escala
de Mar del Cuerpo General y pase a la de Tierra,
quedando escaltfonado entre los Tenientes de Navíti
(ET) don Pablo San Emeterio Cainzos y don Alfonso
Damián Niebla Sanz.
Madrid, 12 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPÁ:RTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y OyáExcmos. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Sitúaciones.
Resolución núm. -186/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario -de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto núTnero 2.125/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 'y 252), se dispone
qúe el personal que a continuación se relaciona pase,
con carácter voluntario, a la situación prevista en di
cho artículo:
Oficial de primera (Ajustador) ,don José Medina
Martínez,on destino en el STCM e INT del Ar:-
Senal de Cartagena, a partir del día 5 de febrero del
ario en cursos
Mayordomo de segundá clase don Manuel Fernán
dez Peria, con destino en la Agrupación de Apoyo
Logístico del TEAR, a partir del día 19 de enero del
ario en curso.
Madrid 10 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 29/75, de la Dirección -de En
señanza Naval.-1. Corno resultado del concurso
4 •
convocadoRppor la Dirección de Enseñanza Naval, para
efectuar el XI Curso. Monográfico "La Logística
Conjunta en las Fuerzas Armadas", a desarrollar en
el CESEDEN del 17 del actual al 31 de mayo pró




Capitán de Fragata (G) (E) (AvP) don Rafael
Vierna Sieira.
CUERPO DE INTENDENCIA
Coronel don Ramón González-Tablas Mendizábal.
Comandante don Pedro Velón de Francisco.
2. Dichos Jefes, durante la realización del citado
curso, no cesarán en sus actuales destinos, quedan
do asignados, en el período de tiempo que comprende
el mismo, a dicho Centro.
3. Por las Autoridades jurisdiccionales corres
pondientes serán pasaportados para esta capital con
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 415.
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la antelación suficiente para efectuar su presentación
en el CESEDEN en la fecha de comienzo del curso.




EL DIRECTOR DE' ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Resolución núm. 28/75, de la Dirección de En
señanza_ Naval.—Corno resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 329/74, de 23 _de
diciembre (D. O. núm. 294), de la Dirección de En
señanza Naval, se., nombra alumnos del curso de In
vestigación Militar Operativa en el Alto gstado Ma
yor, ,que dará comienzo .el día 3 de marzo próximd,
con una duración de cuatro meses, aproximadamente,
•a los siguientes Jefes y Oficiales:
••••
CUERPO GENERAL
Capitán de Corbeta don Santiago Gibert Crespo.
Teniente de Navío clon. Lúis Gonzaga García Ruiz.
Teniente de Navío don, José María Blanco Núñez.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Comandante don Antonio Cuerpo Pérez.
CUERPO DE MAQUINAS
Teniente Coronel don Manuel Pereiro Casal.
CUERPO DE INTENDENCIA
Coniandante don Antonio Molíns Ristori.
Madrid, 11 de febrero de 1975.





Resolución núm. 30/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesores Adjuntos de
la Estuela de Armas Submarinas "Bustamante" al
siguiente personal, durante el tiempo que al frente del
mismo se indica:
Capitán de Corbeta (G) (Er) (S) don Vicente Cn
querella jarillo.—Del 1 al 31 de enero de 1975.
Teniente de-Navío (C) (AvP) don José Aritonio
Balbás Otal.—Del 1 al 28 de febrero de 1975.
Madrid, 12 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSÑANZ,A NAVAL,





Adiestramiento de fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 136/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-----Se dispone quel Teniente de Navío • (A) don Ramón López Aleman
efectúe el curso "C" S-401, previo a su embarqu
en la fragata ASturias que dará comienzo el di
14 de abril de 1975 y tendrá una duración de siet
semanas.
,
Durante la_ realización del curso el interesado n
cesará en su destino.









Curso Intensivo de Francés.
* Resolución. delegada núm. -137/75, de la Jefa
tura del Departamento de 'Pet'sonal.,Se dispone qu
el Capitán de Corbeta Ingeniero (IAN) don Carinel
Sánchez Valdés se incorpore al Curso Ititensivo d
Francés en la Escuela Central de Idiomas, que di
coniienzo-el día 13 de enero, hasta la finalización de
mismo, con una. aproxinia.c11 de seis meses
El citado J'éfe no cesará en su actual destino.
Madrid, 11 de febrero de 1975.
Por delegación:








Resolución delegada núm. 140/75, de la Jefa.
tusa del Departamento de Personal.----Sé dispone qu
los Cabos que a continuación se relacionan efectúe
los cursos "C" que se indican a • continuación, c
rrespondientes al ciclo previo a su embarque en
fragata Asturicis:
Curso número S-430.
Fecha prevista de comienzo: 31 03 75.
Duración : doce semanas..
•
Cabo primero Sonaristá Angel Abaigar, Subero.
Curso número S-431.
Fecha prevista de comienzo: 31.03 75.
Duración: 'do:Ce semanas.
Cabo primero Sonarista Diego Monreal Pérez.
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Curso número, S-432.
Fecha prevista de comienzo-: 31 03 75.
Duración doce semanas.
Cabo prim¿n-o Sonarista F,ernan.do Nogueras Pifiar.
.-Curso número S-441.
Fecha prevista de comienzo : 03 03 75.
Duración : diez. semanas. •
Cabo primero Radiotelegrafista Juan J. Ríos
García.
Curso número S-457.
Fecha prevista de comienzo 10 03 75.
Duración : seis semanas.
Cabo primero Mecánico José F. Mallén Blanco.
Curso número S-458.
Fecha prevista de comienzo : 10 03 75.
Duración: seis semanas.
Cabo pHmero Mecánico Florencio Sanz" Sanz.
Curso número S-40.
Fecha prevista de comienzo : 10 03 75.
Din-ación:. 'seis serhanas.
Cabo primero Mecánico Juan M. Fernández Gon
zález.
El citado personal cesará en sus actuales destinos.
Durante la realización de los cursos dependerán de
la Dirección- de Enseñanza Naval, en aStiritos rela
'donados. con el desarrollo ;de los cursos, y de la ja
risdicción Central (ASTudantía Mayor del Ministerio)
a efectos _económicos .y administrativos.
Madrid, 12 de febrero-de 1975;
Por.-delegación :






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 111/75.—A propuestadel Vicealmirante Comandante General de la Flota,de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atencíón a los méritos contraídós porel personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada uno ellos se
expresa:
Capitán. de Fragata don José Luis .Faustes Duerto. -De prirnéra.
Capitán de Máquinas don Manuel A. Tella Rui
bal.—De segunda.
Capitán de Máquinas don Ramón García García.
De segunda.
Subteniente Contramaestre don Constantinb To
rres Rodríguez.—De tercera. •
Cabo primero Maniobra Armando Barroso Cas
tro.—De cuarta.
-
Cabo primero Electrónico Pedro García Rivas.—
De cuarta.
- -Cabo primero Radarista Santiago de Santiago
Costa.—De cuarta.
Cabo primero Señalero José Simó Rodríguez.—
De cuarta.
Cabo primero Sonarista Alfonso Díaz García.
De cuarta.
Cabo primero Mecánico Francisco Lafuente_ López.
De cuarta.
Cabo 'primero Maniobra Tomás B. ,Allegue Ro
mero.—De cuarta.
Cabo primero Escribiénte Albito Vega Panizo.—
De cuarta.
Cabo primero Radiotelegrafista Jua.n- Rodríguez
Pillado.—De cuarta.
'Cabo primero Maniobra Carlos Paz Portela.—De
cuarta.
Madrid, 12 de febrero.de 1975.
Extmos. Sres. ...
Sres. ...
- PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 112/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediteráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídcís por el personal que a continuación
se relacióna, vengo en concederle la Cruz del Mé
-rito NaVal, con distintivó blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don José Enrique Delgado
Manzanares.—De primera.
-
Teniente de Navío don Francisco J. Duppuy El
vira.—De segunda.
Subteniente Escribiente don Gabriel B. Campos
Reynaldo.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 113/75.—A propuesta
del Aimirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méri
t'os contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
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Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata Ingeniero don Julio Agiiilera
y Martínez de Marigorta.—De primera.
Alférez de Navío (RN) don Luis F. López Sán
chez.—De segunda.
Subteniente Electricista don Manuel Soto Lamas.
De tercera.




Orden Ministerial núm. 114/75.7—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central; de
conformidad con lo informado por la Junta de Re"-
- compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Coronel de Sanidad de la Armada don José María
Suárez Altozano.—De primera.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Escudero Torres.—De primera.
Capitán de Máquinas don Santiago Aguiar Vare
la.—De segunda.
Sargento primero de Infantería de Marina don Je
sús Hernández Sánchez.—De tercera.
Cabo primero de Infantería de Marina Nicolás
Asama Angue.—De cuarta.
Cabo primero Mecánico Juan Liviano Gutiérrez.
De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina Vicente
Arias Fouz.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 115/75.—A propuesta
def Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta _de Recompensas y en atención a
los -méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naxral, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío don Arturo Gómez Pardo.—
De segunda.
Capitán de Infantería de Marina don Carlos Oriate
Español.—De segunda.
Subtenienté Contramaestre don Germán Méndez
Nieves.—De tercera.




Cabo primero Escribiente Manuel Rodríguez Ote
ro.—De cuarta.
Cabo primero Mecánico Juan Vaz-Romero Sán
chez.—De cuarta.
Cabo segundo Maniobra Francisco Casado Ruiz,
De cuarta.
Cabo segundo Artillero Clemente Romero Sancho,
,De cuarta.





Orden Ministerial núm-. 116/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General. de 1a. Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad,con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Teniente de Navío don Vicente Rodríguez jun,
quera.—De segunda.
Subteniente Contramaestre „don Manuel 'Espada
Traverso,-L-De tercera.
Madrid, 12 de febrero de 1975.
. PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 117/75.—A prúpuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del' Estrecho, de conformidad. con .lo informado por
la Juhta de Recompensas y en atención a la merito
ria -labor desarrollada en el dragaminas Guadalete por
el Teniente de Máquinas don Antoriio Elizalde Gon
zález vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con- distintivo blanco.
Madrid, 12 de febrero de 1975.
- PITA DA VEIGA
'Excmos. Sres.
Sres. ...
.0i-den Ministerial núm. 118/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con 16-informado por
_la Junta de Recompensas y en atención a la desta
cada actuación- demostrada en la exiinción del incen
dio ocurrido a bordo del pesquero Faro Machichata
P' el Sargento Celador de Puerto y Pesca don Ma
nuel González Dobarro, vengo en, concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.
-
Madrid, 12 de febrero de 1975..
O PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. J...
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Orden Ministerial núm. 119/75.—A propuesta
'del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo. informado por la Junta de
Recompensas y en atención a los méritos contraí
dos por el personal de Infantería dé 114trina del Ter,
cio de Armada que a continuación se relaciona, ven
go en conce1kerle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para calla uno de ellos
se expresa :
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Romero Toledo.—De tercera.:
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Cortés Núñez.—De cuarta.
Cabo primero de Infantería de Marina Jesús Ona
.Enguang.—De cuarta.
Cabo primero de Infantería a Marina Juan J. de
la Hoz Benítez.—De- cuarta.
Cabo primero de Infantería de Marina Luis Soler
Aguilera.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina José María
Besalduch Sanchís.—De cuarta.









ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.<
CONSEJO ST.WREMO DE jqJSTICIA
I 77"."'1:
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de lasfacultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la .
legislación vigente, se publica a continuacióv relaciónde señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar,
Madrid, 15 de enero de '1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas dori Juan Morata Abellán.Sueldo regulador : •41.708,33 pesetas—Porcenta
je: 90.----Haber mensual que le corresponde:Setas 37.53750. , desde el 1 de abril de 1975, a per-
-
cibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside
en Madrid (D. O. núm. 218/74) (20).Teniente de Navío don Francisco Rouco Pita.Sueldo regulador : 24.616,66 pesetas. — Porcentaje: 90—Haber mensual que le corresponde : pesetas 22.155 desde el 1 de noviembre de 1973 has
ta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de diciembrede 1974: 25.478,25 pesetas ; desde el 1 de enero
DIARIO OFICIAL DEL
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de 1975: 27.693,75 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (D. O. núme
ro- 98/73 (21) (60).
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Juan
Acosta Pérez.—Sueldo regulador : 33.833,33 pese
tas.—Porcentaje : 90.—Haber mensual que le co
rresponde: 30.450 pesetas desde el 1 de febrero
de 1975, a percibir por la Delegación de. Hacienda
de Las Palmas.—Reside en Las Palmas (D. O. nú
mero 150/74) (5) (21).
Mecánico Mayor don Ambrosio Prieto López.
Sueldo regulador: 29.458,33 pesetas. — Porcenta
je: 90.—.-Haber mensual que le corresponde : pe
setas 26.512,50 desde el 1 de mayo de 1975, a per-,
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(D. O. núm. 230/74) (5) (21).
Radiotelegrafista Mayor don Daniel Rosique
Contreras.—Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas.
Porcentaje : 90.—Haber mensual que le correspon
de : 26.250,00, pesetas desde el 1 de mayo de 1975,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena.—Reside en Cartagena (D. O. núm. 230
de 1974) (5) (21).
Contramaestre Mayor don Dómingo,Plana Cas
co.—Sdeldo regulador : 28.291,66 pesetas.—Por
centaje: 90. — Haber mensual que le correspon
de : 25.462,50 pesetas desde el 1 de mayo de 1975,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (D. O. núm. 230/74) (5) (22).
Mayor (Teniente de Infantería de Marina) don
Francisco Rego Lorenzo..—Sueldo regulador : pe
setas 33.250.—Porcentaje 90.—Haber mesual que
le corresponde : 29.925 pesetas desde el 1 de marzo
de 1975, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.—Reside en Madrid (D. O. núm.. 185/74).
(5) (215.-
Mayor (Teniente de Infantería de Marina) don
Manuel Seijoso Rodríguez—Sueldo regulador: pe
setas 29.750. — Porcentaje : 90. — Haber mensual
que le co'rresponde : 24.633 pesetas desde el 1 de
octubre de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1974;
desde el 1 de enero de 1975: 26.775 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Cuclillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(D. O. núm. 77/74) (5) (21) (60).
Al hacer- á cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artíCulo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a cantar desde el día
siguiente al de aqi_ella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
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formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción Ty la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES:
(5) -Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de -Teniente.'
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Mejora. .de la Placa de la Real 3'7. Militar Orden de
San Hermenegildo: •
(21) Cori derecIT9 a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo.
(22) Con derecho a- percibir mensualmente la
cantidad de 400,09 pesetas por la pensión de la
Cruz de-la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que quedará nulo a partir de la fecha de percep
ción de este señalamiento de rectificación.
Madrid, 15 de enero de 1975.—El
-Secretario, Miguel Durán González.





Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se pública a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 28 de noviembre de 1974. El General
Secretario.— P. S., el Coronel Vicesecretario acci
dental, Luis OleaN. Ruiz de Azúa.
,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigía Mayor de primera don Ramón Gómez
Díaz.—Sueldo regulador : 26.366,66 pesetas.—Por
centaje : 90.—Haber mensual que le corresponde :
23.730 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 27.289,50 pesetas; desde el 1 de
enero, de 1975 29.662,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya.—Reside en Al
gorta (Bilbao) (D. O. núm. 267/68). (5) (21) (60)".
Condestable Mayor (Teniente) don Modesto
González Freire.—Sueldo regulador : 23.566,66 pe
setas.—Porcentaje : 90—Haber "mensual que le co
rresponde: 21.210 pesetas -desde el 1 de 'septiem
bre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974; hasta
el 31 de dicierrIbre de 1974: 24.391,50 pesetas ; des
de el 1 de enero de 1975 26.512,50 pesetas, a per
•
LXVIII
cibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra.---Reside en Marín (D. O. núm. -35/73) (5)(21) (60).
Sargento Fogonero don José ,María Gutiérrez
Torty.— Sueldo regulador-. 14.816,66 pesetas,---
Porcentaje : 90.—Haber mensual que le correspon
de : 13.335 pesetas desde el 1 de -nryo hasta el
30 de junio de 197-4; hasta el 31, de diciembre
de 1974: 15.335,25 pesetas ; desde el 1 de enero
de 1975 : 16.668,75 pesetas, a percibif por la Dele
'g-ación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz
(D. O. núm. 286/73 (23) (60).
Sargento Fogonero don Evaristo Sanz Ruiz,
Sueldo reo-ulador : 12.016,66 peseta:s.—Porcenta
je 90.—Hb-aber mensual que le corresponde: pese
tas 10.815 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 30 de junio de 1.974; hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 12.437,25 pesetas ; desde el. 1 de enero
de 1975 : 13.518,75 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena.-- Reside en
Cartagena (D. O. núm. 102/63) (23) (60).
Al hacer a cada interesado la' notificación de su se.
Pialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el articulo 42 del Reglamen.
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que; si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú,
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
citar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto dt
Ea Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la de.presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de .Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la-Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
(23) 'Con derecho a pércibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
.Cruz a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y' deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señalamien
to, que quedará nulo a partir de la fecha de per
cepción de este señalamiento de rectificación,
Madrid, '28 de noviembre de 1974. El General
Secretario. — P. S., el Coronel Vicesecretario acci
dental, Luis OlectgaRuiz de Azúá.
(Dei D. O. dl Ejército núm. 29. Apéndice, pá
gina 9.)
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